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PORTARIA STJ/GDG N. 627 DE 3 DE JULHO DE 2015. 
 
Designa a equipe responsável pelo processo de 
aquisição de softwares para aplicativos, banco 
de dados e sistemas operacionais. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 




Art. 1º Designa a equipe de planejamento para aquisição de softwares para 




I – Roberto Elias Cavalcante, matrícula S032241 (titular); 
II – Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880 (suplente). 
 
Integrantes requisitantes 
I – Ricardo Guimarães de Almeida (CIEP), matrícula S064879; 
II – Márcio Barbosa Luciano (CORE), matrícula S032152; 
III – Edmundo Veras dos Santos Filho (CDES), matrícula S064399. 
 
Integrantes técnicos 
I – Alan Alves do Araújo (CIEP), matrícula S046030; 
II – Victor Marcus de Oliveira Castro (CORE), matrícula S037790; 
III – Michello Viana de Almeida (CORE), matrícula S045947; 
IV – Simone Maria Rodrigues Borges (CDES), matrícula S044886. 
 
Art. 2º A coordenação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade do primeiro 
integrante da equipe de requisitantes.  
 
Art. 3º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa 
STJ n. 4 de 7 de outubro de 2013, bem como em outros modelos e normativos aplicáveis. 
 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
Revogado pela Portaria STJ/GDG n. 1.032 de 11 de novembro de 2015
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